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財務諸表における資金計算書の位置付け
―― 資金計算書の連結環機能の検証を通して ――
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２４８ 松山大学論集 第１９巻 第３号
書は，現金収支が確認されれば，このような擬制資産についても測定が可能で
あると考えれば，その有用性を理解することが可能である。















































	費用・未支出 ○ ○ ○
（図表４）３つの財務表の関係
２５０ 松山大学論集 第１９巻 第３号
